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Difusión de la investigación: literatura científica y 
redes sociales académicas.
Cómo puede ayudarte la Biblioteca en el 
entorno científico.
Dissemination of research: scientific literature and academic social networks.
OBJETIVO: Prepararse para la Ciencia: acceder a la literatura científica, aprender a procesarla para 
transformarla en  información científica. “Publish or perish”…
Literatura científica y técnica: conjunto de documentos en cualquier soporte y formato que tiene como finalidad
presentar los resultados de una investigación, o bien el “estado de la cuestión” o tema de carácter científico o técnico.
Scientific and technical literature: set of documents in any medium and format that aims to present the results of
an investigation, or the "state of the art" or topic of a scientific or technical nature.
¿Que hacemos en la biblioteca del CIB?
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Aprovechar la biblioteca: ¿te podemos ayudar?
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Red de Bibliotecas y Archivos de la Agencia Estatal CSIC - URICI  
CSIC Library and Archives Network - URICI
Reglamento de la Red
de Bibliotecas de la
Agencia Estatal CSIC.
Anexo B (abril, 2011)
2018: 181 personas trabajando 
en la Red de Bibliotecas –URICI, 
en 84 bibliotecas en Centros del 
CSIC, incluido el Plan 100%
Digital (35 centros).
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Reglamento URICI: Difusión y acceso de los 
servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC a sus 
usuarios, tanto básicos como complementarios, 
preferentemente a través de su website: 
https://www.cib.csic.es/es/servicios/servicios-cientificos/biblioteca
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Cómo acceder a la literatura científica 
Cómo acceder a la información científica a través de
Acceso remoto a todos los recursos-e CSIC con autenticación-CSIC 
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Búsqueda avanzada, refinar resultados, enlaces a los ejemplares de Bibliotecas, a texto completo, etc
Biblioteca Virtual - CSIC : Punto único de acceso a los recursos electrónicos del CSIC (incluido el 
repositorio de acceso abierto), con navegación Summon, Primo y SFX
SFX
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Acceso a otros documentos : Catálogos en línea de la Red de Bibliotecas CSIC (CIRBIC)
Búsqueda de revistas y libros en papel y acceso a todos los recursos electrónicos en portales de editores, o en listas de 
revistas, Bases de datos,   repositorios. También a los Archivos
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Libros electrónicos
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Préstamo interbibliotecario (cualquier documentos sin acceso desde CIB)
Autentication-CSIC
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BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS ESPECIALIZADAS
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Buscar artículos sólo… o también medir la actividad científica ?
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Bases de datos de suscripción ($/€): para todas las instituciones de España 
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Coberturas diferentes, funcionalidades similares
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Búsqueda por Institución, autor y mas. Resultados 
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Info: perfiles autores RID y ORCID / Nuevo: conteo de uso, Early access
Researcher ID (RID)
Importación de citas a Endnote-web, incluso desde otras BD 
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JCR: Origen de la Bibliometría y el “factor de 
impacto ISI” (FI/IF)
• Science Citation Index (SCI) Institute for
Scienctific Information (ISI) fundado por 
Eugene Garfield , 1960 
• Era electrónica: Thompson Scientific, 1992
• Clarivate Analytics , 2016
Indicador de calidad revista: Posición/categoría: Q1,Q2, Q3,Q4
Actualización anual (junio), datos desde 1997
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¡Los viejos JCR nunca mueren!
Journal Citation Reports 1979 – 1996…. 
todavía en uso!! 
(Sexenios, oposiciones…)
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Análisis de citas y otras métricas
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Métricas revistas: SNIP, CiteScore, SJR, 3 años
Origen: U.Granada/CSIC/CCHS
http://www.scimagolab.com/
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Formación FECYT:  WOS y SCOPUS 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/20150923_basico_.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2017_12_01_scopus_basico_diciembre_2017.pdf
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Cambios en la forma de difundir las publicaciones
Recolectores de repositorios
OA como cumplimiento del mandato de organismos financiadores 
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Las 2 rutas del acceso abierto  / Open Access 2 ways/routes
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A brief overview of DIGITAL.CSIC
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Archivo delegado: la biblioteca te ayuda
Articles: postprints,  OA, recent publications
Tesis: 226 pdf archive (2006-2018)
Outreach: JamScience, Ciencia con Chocolate, etc.
• Publicaciones CIB:  1/3 en revistas OA
• Obtención de postprint (documento 
peer-reviewed, no pdf editorial)
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Visits and downloads
Almetrics: FB, Twitter, Mendeley, News
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Nuevo objetivo: Difusión de la producción investigadora a través del perfil
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Abierto para…: el portal de reutilización de la ciencia en DIGITAL.CSIC 
Share your story in OA
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Difundir la producción científica en redes sociales
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Perfil público o privado, sólo para producción propia (no 
bibliotecas) 
Guarda desde WOS y Scopus
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Muy prestigiosa, de pago
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Libre, 2007
2013
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Origen: Gestor de citas 
Ahora: Red social
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La mas utilizada en CSIC y CIB
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A hombros de gigantes
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Consejos de búsqueda y métricas
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html
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Perfiles de algunos investigadores del CIB
Captura archivos DIGITAL:CSIC
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Muchas gracias por vuestra atención.
¿Tenéis alguna pregunta?
